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Por resolución de la Dirección Ge-
neral de Administración Local de fe-
cha 6 de febrero-de 1979 (B. O. Esta-
da 19-2-1979 y BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia 12-3-1979) se acordó la cons-
titución de las siguientes Agrupacio-
nes municipales para sostenimiento 
de Secretario habilitado en propie-
dad común. 
Ayuntamientos, de Boca de Huér-
gano/Pedrosa del Rey. 
Ayuntamientos de Burón/Maraña. 
Ayuntamientos de Gordaliza del 
Pino/Bercianos del Real Camina. 
Ayuntamientos de Puebla de L i l l o / 
Reyero. 
El artículo 6." del Real Decreto 
2.725/1977,' de 15 de octubre, dispone 
que una vez aprobadas por el M i -
nisterio del Interior las Agrupacio-
nes-, se procederá a la adjudicación 
de Secretarías mediante concurso. 
Consecuentemente, este Gobierno 
Civil convoca Concurso para la pro-
visión en propiedad de las Secreta-
rías habilitadas de las Agrupaciones 
municipales antes citadas, con arre-
glo a las Bases que se expresan, r i -
giendo, además del Real Decreto 
2.725/1977, de 15 de octubre, suple-
toriamente el Texto Articulado par-
cial aprobado por Real Decreto 3.046/ 
1977, de 6 de octubre y el Reglamen-
to General de oposiciones y concur-
sos aprobado por Decreto 1.411/1968, 
de 27 de junio: 
1.a—Podrán participar en el con-
curso todas aquellas personas que 
hayan sido confirmadas como Secre-
tarios habilitados en vir tud de reso-
luciones de este Gobierno Civi l adop-
tadas con fundamento en el Real De-
creto 2.725/1977, de 15 de . octubre, y 
a las que no se les haya atribuido 
plaza en propiedad. 
2. a^Las instancias para participar 
en este concurso se dirigirán al Go-
bernador Civi l de la Provincia-Uni-
dad Básica de Administración Local, 
y habrán de presentarse en el plazo 
de treinta días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de la 
convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. Tanto la instancia, 
como los documentos que se acom-
pañan, deberán ser adecuadamente 
reintegrados. 
3. a—A la instancia se ajustarán: 
1. —^Fotocopia o copia de la resolu-
ción del Gobierno Civil confirmando 
al concursante como Secretario habi-
litado conforme al Real Decreto 2.725/ 
1977, de 15 de octubre. 
2. —Declaración jurada de no haber 
sido confirmado en propiedad para 
un Ayuntamiento o Agrupación mu-
nicipal determinadas. 
3. —Fotocopia del D.N.I. 
4. a—Expirado el plazo de presenta-
ción de instancias,, se aprobará por el 
Gobierno Civil la lista provisional 
de admitidos y excluidos, publicán-
dose en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia que podrá ser objeto de re-
clamaciones por plazo de 15 días. Re-
sueltas ¡las reclamaciones si se for-
mularen, se publicará en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia la resolución 
sobre la lista definitiva. 
5. a—-El concurso será resuelto por 
el Gobernador Civil, computándose 
como méritos el tiempo de servicios 
acreditado como Secretario habilita-
do ; en caso de igualdad, se deshará 
el empate en favor del aspirante de 
mayor edad. 
No obstante, tendrá preferencia ab-
soluta el concursante que ostente de-
recho a ocupar la plaza correspon-
diente al Ayuntamiento donde radi-
que la capitalidad de la Agrupación. 
Los méritos o preferencias se acre-
ditarán documentalmente en el mo-
mento de la presentación de la ins-
tancia. 
6.a—Esta convocatoria y sus Bases 
y los actos administrativos que se de-
riven, podrán ser impugnados por los 
interesados en los casos y en la for-
ma establecida en la Ley de Procer 
dimiento Administrativo. 
León, 17 de marzo de 1979. 
E l Gobernador Civil, 
Luis Cuesta Gimeno 
I m i DipotadlB P r o M I di L d i 
Mió lecaoilMo le Miitos del Estado 
wZONA DE PONFERRADA 1.a 
L a Calzada, núm. 6 
E D I C T O 
Don Elias Rebordinos López, Recau-
dador-Ejecutivo de Tributos del Es-
tado de la Zona de Ponferrada 1.a, 
de la que es titular D. Enrique Ma-
novel Garcia. 
Hago saber: Que en las respectivas 
certificaciones de descubiertos despa-
chadas contra los deudores a la Ha-
cienda Pública que a continuación se 
relacionan, por los conceptos, ejerci-
cios e importes que asimismo se ex-
presan, y que no pagaron sus cuotas 
dentro del periodo voluntario de co-
branza y su prórroga, por el Sr. Teso-
rero de Hacienda de esta provincia, 
fue dictada la siguiente: 
"Providencia: E n uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de la deuda en el recargo del 20 
por 100 y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los ^deudores con arreglo a los pre-
ceptos de dicho Reglamento." 
D E U D O R E S Domicilio Concepto Ejercicio Importe 
MUNICIPIO: PONFERRADA 
Alba García Raúl 
Calvo Losada M. Elsa 
Celorio Balmori Bernardo 
Fernández Carnero Nicolás 
Fernández García Jesús 
Fontal Fernández Jesús 
E l mismo 
Lino Sánchez Enrique 
Mallada Martínez José Ant. 
Martínez Chabrera Rosa 
Martínez González Angel 
María Ca. Rodríguez Alonso 
Rodríguez Puente Manuel 
Vuelta Núñez María Avelina 
Vega Salgado Alicio 
Distribuciones Bercianas 
Fernández Leonor 
Martínez Vidal Domingo 
Losada Pérez Manuel 
El mismo 
Pérez Manuel 
Tr. Luciana Fdez., 495 
Avda. Campo, 44 
Pz. Campillín, 3 
Av. Bierzo 1.a Tr., 7 
Alcázar de Toledo, 6 
Capitán Cortés, 11 
Idem 
Av. Sil, 6 
C/ 505, 20 
C/ Bosque 
C/ Iglesia, 4 
C/ Sarria, 9 
C/ Capitán Cortés, 7 
C/ Juan XXIII, 12 
C/ Virgen de la Luz, 24 
C/ Minero Siderúrgica 
C/ Antolín L . Peláez, 29 
CR. Toral Vados, 398 


































































Se notifica a los deudores relaciona-
dos anteriormente, por medio del pre-
sente anuncio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el .artículo, 102 del Re-
glamento General de Recaudación, 
concediéndoles un plazo de ocho días 
para que efectúen el pago de sus débi-
tos, advirtiéndoles que, de no hacerlo 
así, se procederá sin más al embargo 
de sus bienes. 
Conforme previene el artículo 99 
del citado Reglamento General de 
Recaudación se requiere a los deu-
dores para que comparezcan por sí, 
o por medio de representante, en el 
expediente ejecutivo que -se les sigue 
en esta Recaudación de Contribucio-
nes y designen persona que resida en 
esta Zona para que les represente y 
reciba las notificaciones que hayan 
de hacérseles, bajo apercibimiento de 
que, transcurridos ocho días desde la 
publicación de este edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia sin 
personarse los interesados, serán de-
clarados en rebeldía y a partir de este 
momento, cuantas notificaciones ha-
yan de hacérseles se practicarán en 
esta Oficina Recaudatoria mediante 
lectura de la providencia o acuerdo 
correspondiente. 
Se les advierte también, que contra 
la transcrita providencia de apremio y 
sólo por los motivos definidos en 
el artículo 137 de la Ley General Tri-
butaria procede recurso de reposición 
en el plazo de ocho días ante el 
Sr. Tesorero de Hacienda de esta pro-
vincia y reclamación económico-admi-
nistrativa en el de quince días ante el 
Tribunal Provincial; bien entendido 
que, la interposición de dichos recur-
sos no suspenderá el procedimiento de 
apremio, a menos que se garantice el 
pago de la deuda o se consigne su im-
porte en la forma y términos estable-
cidos en el artículo 190 del Regla-
mento General de Recaudación citado. 
En Ponferrada, a 6 de febrero de 
1979.—Él Recaudador-Ejecutivo, Elias 
Rebordinos López—V.0 B.0: E l Jefe del 
Servicio, Aurelio.Villán Cantero. 724 
liiBísterle íe SaDiiaí y Sefliiríilail Social 
D E L E G A C I O N T E R R I T O R I A L 
L E O N 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 (de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 11/79, a la Empresa José 
María Berna! Rodríguez, con domicilio 
en Cistierna. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a trece de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1399 
Don Francisco Fuertes Pétez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto CB 
el n.0 3 del citaHo art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 129/78 a la Empresa Pro-
ductos Lpste, S. A., con domicilio en 
Martín Sarmiento, 16 - León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a trece de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve-
Francisco Fuertes Pérez. 1399 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previste» en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del . citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de infracción 85/79, a la Empresa Ex-
plomín, S. L.,.con domicilio en Quei-
po de Llano, 44 - León. 
Para que sirva de notificación, «n 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia expido el pre-
sente en León, a trece de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve-
Francisco Fuertes Pérez. 1399 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notiñcaciÓB 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en-el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Re-
querimiento núm. 888-889/78 a la 
Empresa 24/36.714 José L . Robledo 
Viruete, con domicilio en Arcón, 17, 
Ponferrada. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a trece de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1399 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el -procedimiento" previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado Re-
querimiento núm. 441/79 a la Empresa 
24/36.980 Agustín González del Caso, 
con domicilio en Lázaro Alonso, 26, 
Medina de Rioseco. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a trece de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1399 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción^ de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Re-
querimiento núm. 915-916-917/78 a 
la Empresa 24/36.415 Minería y Apro-
vechamiento Residuos Carbonosos, 
S. A. (MIARCASA), con domicilio en 
Isaac Péral, núm. 1 - Ponferrada. 
Para que sirva de notificación, en 
forma, a la Empresa expedientada 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a trece de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Fuertes Pérez. 1399 
• ' 
• • 
Don Francisco Fuertes Pérez, Acciden-
tal Delegado Territorial de Sanidad 
y Seguridad Social de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el trámite usual de notificación 
de los previstos en el árt. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de julio de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado Acta 
de Requerimienio núm. 26/79 a la Em-
presa 24/36.415 Minería y Aprovecha-
miento Residuos Carbonosos, S. A., 
(MIARCASA), con domicilio en Isaac 
Peral, núm. 1 - Ponferrada. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a trece de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve.—Francis-
co Fuertes Pérez. 1399 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E LA BAÑEZA 
Don Julio Cibeira Yebra Pimentel, 
Presidente de la Junta Electoral de 
Zona. 
Hace saber : Que esta Junta de 
Zona en sesión celebrada en el día 
de hoy, ha acordado, accediendo1 a lo 
solicitado por D. José Martínez San 
Martín, tenerle por renunciado a la 
candidatura de Alcalde Pedáneo de 
Villanueva de Jamuz. • 
Asimismo, se hace público que por 
error mecanográfico en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia n.0 44.de 22 
de febrero de 1979, se hizo constar 
como c a n d i d a t o proclamado por 
Unión de Centro Democrático a A l -
calde Pedáneo de Pelechares de la 
Valdería del Ayuntamiento de Cas-
trocalbón a D. Clemente Turrado Gar-
cía, siendo Clemencio Turrado García. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento. 
La Bañeza, 13 de marzo de 1979.— 
Julio Cibeira Yebra Pimentel. 1460 
JUNTA E L E C T O R A L D E ZONA 
D E C I S T I E R N A 
Don Luis, Nieto Barrio, Presidente 
de la Junta Electoral de Zona de 
Cistierna. 
Hago saber: Primero: Que las sec-
ciones para la celebración de las Elec-
ciones Municipales del día 3 de abril 
próximo, serán las mismas fijadas 
para las Elecciones Generales, así 
como sus límites y mesas. 
Segundo: Que se mantienen igual-
mente sin variación los locales elec-
torales fijados para las Elecciones 
Generales. 
Tercero: Que serán utilizados igua-
les lugares y locales para la coloca-
ción y celebración de actos de pro-
paganda electoral. 
Dado en Cistierna a diez de marzo 
de mi l novecientos setenta y nueve. 
El Presidente de la Junta Electoral 
de Zona, Luis Nieto Barrio. 1482 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magistra-
do-Juez de Primera Instancia núme-
ro uno de la ciudad de León y su 
partido. 
Hago saber: Que en este de mi cargo 
y bajo ei número 91/1975, se siguen 
autos de juicio ejecutivo promovidos 
por D. Andrés Muñoz Berna], mayor de 
edad, casado, industrial de «Piensos 
Mubers» y vecino de Iscar (Valladolid), 
representado por el Procurador señor 
Prida, contra D. José Ramos Martínez, 
mayor de edad, labrador y vecino de 
Venta de Baños (Falencia), sobre re-
clamación de 14.037,00 pesetas de 
principal, con más las costas del pro-
cedimiento. En dichos autos he acor-
dado sacar a subasta por primera vez, 
término de ocho días y en el precio 
valorados los siguientes bienes embar-
gados como de la propiedad del de-
mandado: 
Un televisor marca «Philips», co-
mando, de 21 pulgadas. Valorado en 
ocho mil pesetas. 
Un tresillo de skay, color marrón. 
Valorado en cuatro mil quinientas pe-
setas. 
Un mueble biblioteca, de madera, 
color nogal. Valorado en siete mil 
pesetas. 
Una mesa de centro, plegable, del 
mismo material y color. Valorada en 
dos mil pesetas. 
Para el acto de remate se han seña-
lado las once ¡horas del día dieciséis 
de abril próximo, en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, previniendo a los lici-
tadores: que para tomar parte en la 
subasta que deberán consignar en la 
mesa del Juzgado el diez por ciento de 
la tasación; que no se admitirán postu-
ras que no cubran al menos, las dos 
terceras partes del avalúo; y que el 
rtfmate podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero. 
Dado en León, a diez de marzo de 
mil novecientos setenta y n u e v e -
Francisco Vieira Martín.—El Secreta-
rio, Carlos García Crespo. 
1410 Núm. 591 —1.040 ptas. 
• -
Don FrancisO Vieira Martín, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia 
número uno de la ciudad de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este de mi 
cargo y bajo el- número 472/1978, se 
tramitan autos de juicio ejecutivo, 
promovidos por don Antonio Asen-
sio Cano, mayor de edad, vecino de 
'León y representado por el Procu-
rador Sr. González Varas, contra don 
José María Rodríguez Fernández, ma-
yor de edad y vecino de La Virgen 
del Camino, calle Getafe, 4, sobre re-
clamación de 24.122,00 pesetas de 
principal y 10.000 pesetas de costas, 
en los que se ha acordado sacar a 
pública subasta, por segunda vez, 
término de ocho días y en el precio 
valorado con la rebaja del 25 % los 
bienes que se relacionan, embargados 
como de la propiedad del deman-
dado ; 
"Una moto, marca "Derbi" Cros, 
con licencia, ya que no tiene ma-
trícula. En perfecto estado de funcio-
namiento. Valorada en treinta y cin-
co m i l pesetas." 
Para el -acto de remate se han se-
ñalado las once horas del día cuatro 
de mayo próximo, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado, previniendo a 
los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar en 
la mesa del Juzgado el diez por cien-
to de la tasación; que no se admi-
t i rán porturas que no cubran al me-
nos las dos terceras partes del avalúo 
con la rebaja indicada, y que el re-
mate podrá hacerse a calidad de ce-
der a tercero. 
Dado en León a cinco, de marzo de 
m i l novecientos setenta y nueve.— 
Francisco Vieira Martín.—El Secre-
tario (ilegible). 
1376 Núm. 557.-940 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüera, 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia número dos de León y su 
partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuan-
tía, núm. 546 de 1978, seguido en este 
Juzgado sobre reclamación de canti 
dad, recayó sentencia cuyo encabeza 
miento y parte dispositiva, son del 
tenor literal siguiente: «Sentencia.— 
En la ciudad de León a dos de marzo 
de mil novecientos setenta y nueve. 
Vistos por el limo. Sr. D. Gregorio 
Galindo Crespo, Magistrado Juez de 
Primera Instancia número dos de ta 
misma y su partido, los presentes au 
tos de juicio ordinario declarativo de 
menor cuantía núm. 546/78, promovi-
dos por Miguélez, S. L. , entidad domi 
ciliada en León, representada por el 
Procurador D. Emilio Alvarez Prida 
Carrillo, y defendido por el Letrado 
D. Juan José Méndez Trelles, contra la 
razón social «Alvaro Electricidad>, con 
domicilio en Orense, en situación de 
rebeldía sobre reclamación de 123.300 
pesetas; y. 
Fallo: Que estimando la demanda 
formulada a nombre de Miguélez, S. L 
debo condenar y condeno a la razón 
social «Alvaro Electricidad», a que sa 
tisfaga a la actora la suma reclamada 
de ciento ventitrés mil trescientas pe 
setas (123.300 ptas.), con más los inte-
reses legales desde la interpelación ju-
dicial, todo ello, sin hacer expresa 
imposición de costas a ninguno de los 
contendientes. — Por la rebeldía del 
demandado, cúmplase lo dispuesto en 
el art. 769 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil.—Así por esta mi sentencia, juz-
gando en primera instancia lo pronun-
cio, mando y firmo.—Gregorio Galin-
do—Rubricado». 
Lo inserto concuerda bien y fielmen-
te con su original a que me remito; y 
es firme; y para que conste y sirva de 
notificación al demandado rebelde 
'Alvaro Electricidad», expido y firmo 
a presente en la ciudad de León, a 
diez de marzo de mil novecientos se-
tenta y nueve.—Juan Aladino Fernán-
dez Agüera. 
1382 Núm. 567—1.120 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de Primera Instancia número dos de 
León, y con el número 285/78, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo, pro-
movidos por Maquinaria y Automo-
ción, S. A. - Michaisa, entidad repre-
sentada por el Procurador Sr. M. Ali-
que, contra D. Laudelino González 
Mi^ñiz, vecino de León, en situación 
de rebeldía procesal y sobre reclama-
ción de 143.703 pesetas de principal y 
costas reclamados, en cuyo procedi-
miento y por resolución de esta fecha 
he acordado sacar a pública subasta 
por primera vez y término de ocho 
días, los bienes embargados al deudor 
en este procedimiento, y que son los 
siguientes: 
1.—Un camión marca Barreiros, ma-
trícula P-22,664, valorado en sesenta 
mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día tres de abril próxi-
mo, en la Sala Audiencia de este Juz 
gado, previniendo a los licitadores que 
para poder tomar parte en el mismo 
deberán consignar previamente en la 
mesa destinada al efecto el 10 % efec 
tivo, de dicha tasación; que no se ad 
mitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo y que 
el remate podrá hacerse a calidad de 
ceder a un tercero. 
Dado en León, a trece de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve. — 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secre 
tario, (ilegib)e). 
1448 Núm. 595—840 ptas. 
Don Gregorio Galindo Crespp, Magis 
trado-Juez de Primera Instancia nú 
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
con el núm. 300/78, se tramita expe 
diente de dominio para conseguir la 
inscripción en el Registro de la Propie 
dad de Sahagún de la finca rústica 
que luego se dirá, mediante la reanu 
dación del tracto sucesivo, a instancia 
de D. Albino Fresno de Prado y su 
esposa D.a Alejandra Padierna Cem 
branos, vecinos de Villalquite, con el 
Ministerio Fiscal, en cuyo procedí 
miento y por resolución de esta fecha 
se ha acordado citar a los herederos o 
causahabientes de D.a Filomena Diez 
Rodríguez, fallecida en Sorriba el día 
5 de mayo de 1969, en estado de viu-
da, como persona a cuyo favor apare-
ce inscrita en el Registro de la Propie-
dad de Sahagún, dicha finca, la cual 
vendió mediante documento privado 
a los solicitantes, o sus causahabientes, 
asi como a las personas que tengan 
algún derecho real sobre la misma y 
al que tenga catastrada o amillarada 
la finca a su favor (que lo es la referi-
da D.a Filomena Diez Rodríguez) asi 
como a los colindantes y a las perso-
nas ignoradas a quienes pudiera perju-
dicar dicha inscripción para que den-
tro del término de diez días acudan 
ante este Juzgado a alegar cuanto a su 
derecho convenga. 
La finca objeto de inmatriculación 
es la siguiente: 
Terreno de secano a los Hoyos, en 
término de Villalquite, Ayuntamiento 
de Valdepolo, de 46 áreas 95 centi-
áreas; linda: Norte, la 109 y 112 de 
Lucio Nistal y Flora Fresno; Sur, ca-
mino; Este, la 110 de D. Heleodoro Gó-
mez, y Oeste, la 114 de Aureliana Pra-
da. Polígono 3, finca 111 de concentra-
ción. — Indivisible. — Inscrita en el 
tomo 1.190, libro 58, del Ayunta-
miento de Valdepolo, folio 240, finca 
núm. 9.547, inscripción 1.a. 
Dado en León, a nueve de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve-
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio (ilegible). 
1383 Núm. 568.-1.080 ptas. 
• 
• * 
Don Gregorio Galindo Crespo, Magis-
trado-Juez de Primera Instancia nú-
mero dos de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
con el núm. 301/78, se tramita expe-
diente de dominio, para conseguir la 
inscripción en el Registro de la Pro-
piedad de Sahagún, de la finca rústica 
que luego se dirá, mediante la reanu-
dación del tracto sucesivo, a instancia 
de D. Porfirio Redondo de la Varga y 
su esposa D.a Isolina Nicolás Diez, ve-
cinos de Villalquite, con el Ministerio 
Fiscal, en cuyo procedimiento y por 
resolución de esta fecha he acordado 
citar a los herederos o causahabientes 
de D.a Filomena Diez Rodríguez, falle-
cida en Sorriba el día 5 de mayo de 
1969, en estado de viuda, como perso-
na a cuyo favor aparece inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Sahagún, 
dicha finca, la cual vendió mediante 
documento privado a los solicitantes, 
o a sus causahabientes, así como a las 
personas que tengan algún derecho 
real sobre la misma y a} que tenga 
catastrada o amillarada la finca a su 
favor (que lo es la referida D.a Filome-
na Diez Rodríguez), así como a los 
colindantes y a las personas ignora-
das a quienes pudiera perjudicar dicha 
inscripción para que dentro del térmi-
no de diez días, acudan ante este Juz-
gado a alegar cuanto a su derecho 
convenga. 
La finca objeto de inmatriculación 
es la siguiente: 
Terreno regadío la Vallina, de 27 
áreas 30 centiáreas, linda: Norte, río 
Esla; Sur, acequia que la separa del 
camino de Mansilla, por donde tiene 
salida; Este, acequia: Oeste, la 5 de 
Pedro Gallego.—Polígono 3, finca 4 de 
Concentración.—Indivisible. — Inscrita 
en el tomo 1.190, libro 58 del Ayunta-
miento de Valdepolo, folio 137, finca 
núm. 9.444, inscripción 1.a. 
Dado en León, a nueve de marzo de 
mil novecientos setenta y nueve.— 
Gregorio Galindo Crespo.—El Secreta-
rio (ilegible). 
1379 Núm. 565—1.060 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Anulación de requisitoria 
Por haber sido habido el encartado 
Casimiro Eduardo de Barros, de 23 
años, casado, minero, hijo de Luis y 
Martina, natural de Fogo-Cabo Verde 
ty vecino de Torre del Bierzo, se deja 
sin efecto la orden dé prisión dada por 
este Juzgado en las Diligencias Prepa-
ratorias número 83/78 por lesiones, con 
fecha 6 de febrero de 1979 y que fue 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de fecha 1 de marzo de 1979. 
Dado en Ponferrada, a nueve de 
marzo de mil novecientos setenta y 
nueve—El Secretario, (ilegible). 1362 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada 
Don Modesto Pérez Rodríguez, Juez 
de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Pon-
ferrada y su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo n.0 240' de 1978, se-
guidos a instancia de D. Eladio A l -
marza Arias, mayor de edad, casado, 
industrial y vecino de Ponferrada, 
representado por el Procurador don 
Francisco González Martínez, contra 
Entidad Hermasa, S. A., con domici-
lio social en Madrid, sobre reclama-
ción de cantidad, —hoy en período 
de ejecución de sentencia—, por re-
solución de esta fecha se ha acorda-
do sacar a primera y pública subasta 
por término de ocho días, los bie-
nes muebles embargados como de la 
propiedad de la demandada que a 
continuación se describen:: 
"Camión marca Reo, motor Diesel, 
matrícula M-7690-AS, dotado de grúa 
hidráulica Md. HMP--2. Tasado pe-
ricialmente en setenta y cinco m i l 
pesetas." 
El remate tendrá lugar en' la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de Pon-
ferrada, sito en la calle Queipo de 
Llano, núm. 1 -1.°, el día veintitrés 
de abril próximo a las once treinta 
horas de su mañana, previniéndose a 
los licitadores que para tomar parte 
en la subasta deberán consignar pre-
viamente sobre la mesa del Juzgado 
o en el establecimiento destinado al 
efecto el diez por ciento efectivo del 
avalúo de.los bienes sin cuyo requi-
sito no serán admitidos y que no se 
admitirán posturas que no cubran las 
dos terceras partes del avalúo, y que 
el remate podrá celebrarse a calidad 
de cederlo a un tercero. 
Dado en Ponferrada a 6 de marzo 
de 1979.—Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario (ilegible). 
1390 Núm. 562.-960 ptas. 
EMPLAZAMIENTO 
En virtud de lo acordado por el señor 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número dos de la ciudad de Ponferrada 
y su partido, en autos de juicio ordina 
rio de mayor cuantía número 58 de 
1979, seguido a instancia de D.a Her-
milia Rubial Arias, viuda, sus labores, 
y vecina de Noceda del Bierzo y otros, 
representados por el Procurador D.Ger-
mán Frá Núñez, contra D.a Pilar Vega 
Alvarez, vecina de Noceda del Bierzo, 
D. Laureano Fernández González, ve-
cino de Bembibre del Bierzo, la com-
pañía de Seguros «Zurich Compañía 
de Seguros, S. A.», con domicilio so-
cial en Madrid, y contra los herederos 
desconocidos de D. Antonio Barredo 
Marqués, sobre reclamación de canti-
dad en concepto de indemnización de 
daños y perjuicios; por medio del pre-
sente edicto se emplaza en forma legal 
a los demandados herederos descono-
cidos de D. Antonio Barredo Marqués, 
a fin de que dentro del término de 
nueve días siguientes al de su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, comparezcan en autos, perso-
nándose en forma, si lo estiman con-
veniente, bajo apercibimiento que de 
no verificarlo serán declarados en re-
beldía y les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Ponferrada, a ocho de mar-
zo de mil novecientos setenta y nueve. 
Firma ilegible.—El Secretario (ilegi-
ble). 
1388 Núm. 571 —780 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
D. Julio-César Cibeira Yebra-Pimentel, 
Juez de Primera Instancia de La Ba-
ñeza y su partido. 
Hace saber: Que en el juicio decla-
rativo de menor cuantía, tramitado en 
este Juzgado con el núm. 204 de 1978, 
ha recaído la resplución cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva dice así: 
«Sentencia. —En La Bañeza, a vein-
tiséis de febrero de mil novecientos 
setenta y nueve.—Vistos por mi Julio-
César Cibeira Yebra-Pimentel, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad y su 
partido, los presentes autos de juicio 
declarativo de menor cuantía en esl£ 
Juzgado tramitados a instancia de don 
José Ribas Villadangos, mayor de 
edad, industrial, de esta vecindad, 
representado por el Procurador don 
Francisco Fer^eiro Carnero, y dirigido 
por el Abogado D, José-Antonio Pérez 
Santos, contra D. Antonio Blanco Pé-
rez, mayor de edad, industrial y vecino 
de Barrio de Lomba, que se encuentra 
en situación de rebeldía,, versando lá 
presente litis sobre reclamación de 
cantidad... 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por el Procurador D. Fran-
cisco Ferreiro Carnero, en nombre y 
representación de D. José Ribas Villa-
dangos, debo declarar y declaro que 
el demandado D. Antonio Blanco Pérez 
viene obligado a hacer pago al deman-
dante de la cantidad de cincuenta y 
cinco mil trescientas noventa y seis 
pesetas con setenta céntimos más los 
intereses legales desde la fecha de la 
presentación de la demanda, conde-
nando a dicho demandado a abonar al 
accionante la mencionada suma, sin 
hacer específico pronunciamiento acer-
ca del pago de las costas procesales de 
la instancia. — Ante la situación de 
rebeldía en que se encuentra el de-
mandado notifíquesele esta resolución 
en la forma dispuesta en el art. 769 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil si la 
parte demandante no solicita la perso-
nal en término de tres días.—Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juz-
gando en esta primera instancia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Firmado: 
Julio Cibeira. — Rubricado. —Publica-
ción.—Leída y publicada fue la ante-
rior sentencia por el Sr. Juez que la 
suscribe estando celebrando audiencia 
pública en el mismo día de su fecha 
que es el de hoy, veintiséis de febrero 
de mil novecientos setenta y nueve, 
doy fe.—Firmado: Manuel Javato.--
Rubricado». 
Y para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia a fin de que la 
sentencia inserta sirva de notificación 
al demandado mencionado, se expide 
el presente que firmo en La Bañeza, a 
tres de marzo de mil novecientos se-
tenta y nueve.—El Secretario, Manuel 
Javato. 
1365 Núm. 553—1.440 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
de Astorga 
Cédula de citación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de esta ciudad 
de Astorga y su partido en resolución 
de esta fecha dictada en Diligencias 
Preparatorias núm. 19/79, sobre estafa 
por impago de un billete de RENFE, 
contra Antonio Folgueira Novoa, de 
17 años, soltero, decorador, hijo de 
Antonio y de Rosa, con domicilio últi-
mamente en Orense, calle Virgen de 
6 
Covadonga, 3.a fase, núm. 143, merced 
a su ignorado paradero, se le cita por 
medio de la presente, para que dentro 
(Je diez días comparezca ante este Juz-
gado, en cualquier día hábil dentro 
de dicho plazo, para notificarle el auto 
de su encartación, sus particulares y 
oírle sobre los hechos, bajo apercibi-
miento, en otro caso, de pararle el per-
juicio procedente en derecho. 
Astorga, a doce de marzo de mil 
novecientos setenta y nueve.—El Se-
cretario acctal, (ilegible). 1392 
Juzgado de Distrito 
número uno de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado de Distrito 
número uno de León.' 
Doy fe: Que en el proceso de cogni-
ción a que luego se hará mérito reca-
yó sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: «Sen-
tencia.—En la ciudad de León a vein-
tisiete de febrero de mil novecientos 
setenta y nueve. Vistos por el Señor 
D. Fernando Berrueta y Carraffa, Juez 
número uno de Distrito de la misma, 
los presentes autos de proceso de cog-
nición número 279 de 1978, seguidos 
a instancia de Clínica San Francisco, 
S. A., domiciliada en esta ciudad, re-
presentada por el Procurador D. Emilio 
Alvarez Prida Carrillo, y dirigida por 
el Letrado D. Eduardo de Paz Gutié-
rrez, y como demandado D. Julio Diez 
Fernández, mayor de edad, vecino de 
Almanza (León), en reclamación de 
cantidad; y Fallo: Que estimando la 
demanda formulada por Clínica San 
Francisco, S. A., contra D. Julio Diez 
Fernández, debo condenar y condeno 
al demandado, a que tan pronto esta 
sentencia sea firme abone a la actora 
la suma de doce mil doce pesetas, si 
bien no será ejecutable el importe del 
principal, con expresa imposición de 
costas.—Así por esta mi sentencia, que 
por la rebeldía del demandado deberá 
de publicarse su encabezamiento y 
parte dispositiva en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, de no optar la actora 
por la notificación personal, lo pro-
nuncio mando y firmo.—Fernando Be-
rrueta.—Rubricado». 
Para que conste y sirva de notifica-
ción al demandado en rebeldía expido 
y firmo el presente en León a dos de 
marzo de mil novecientos setenta y 
nueve..—Mariano Velasco de la Fuente. 
1384 Núm. 569.-920 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de La Vecilla 
Mercedes Sierra Rodríguez, Secretario 
interino del Juzgado de Distrito de 
L a Vecilla (León), 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
número 250/78, seguido por daños en 
circulación, contra Tomás Calvete 
Morán, natural de Carrocera, soltero, 
estudiante de Derecho en la Universi-
dad de Oviedo, hijo de Tomás y de 
María, se practicó la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Pesetas 
Derechos de Registro D. C. 11.a. 
Tramitación hasta sentencia, ar-
tículo 28 tarifa 1.a 
Diligencias preliminares, artícu-
lo 28 tarifa 1.a 
Derechos dobles, artículo 28 
tarifa 1.a. 
Exhortos y otros despachos li-
brados (8 despachos) 
Idem cumplimentados, art. 31 
tarifa 1.a 
Ejecución, art. 29 tarifa 1.a 
Pólizas de la Mutualidad 
Reintegro del presente juicio... 
Multa impuesta a Tomás Calve-
te Morán . . . , . . . . 
Indemnización civil a favor de 













Importa en total la cantidad de pe-
setas 19.137. 
Corresponde abonar dicho total a 
Tomás Calvete Morán. 
Y para que sirva de notificación al 
condenado arriba indicado, por térmi-
no de tres días, expido el presente 
que firmo en La Vecilla, a dos de mar-
zo de mil novecientos setenta y nue-
ve. —Mercedes Sierra Rodríguez. 
1326 Núm. 540—860 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
D E SAN CIPRIANO 
Campohermoso (La Vecilla) 
Convócase a Junta general de partí-
cipes de esta Comunidad, en el local 
de costumbre en Campohermoso, para 
las quince horas en primera convoca-
toria y para las dieciséis horas en se-
gunda, del domingo 1 del próximo 
mes de abril, con objeto de tratar el 
orden del día siguiente: 
1. —Lectura del acta anterior. 
2. —Presentación de cuentas. 
3. —Subasta de trabajos en presas y 
depósitos. 
4. —Renovación úe un vocal. 
5. —Ruegos y preguntas. 
Campohermoso, 15 de marzo de 
1979—El Presidente, Felipe Suárez. 
1440 Núm. 600.-380 ptas. 
Comunidad de Regantes 
CANAL CASTAÑON 
Villazala (León) 
Se convoca a los regantes de esta 
Comunidad a Junta general ordinaria 
para el día 1 de abril próximo a las 
doce horas en primera convocatoria en 
los locales de Villazala y para el día 
8 de abril en segunda, a la misma 
hora y en el mismo local, con arreglo 
al siguiente orden del día: 
1. —Acta anterior. 
2. —Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas y dis-
tribución del riego en el año corriente. 
3. —Examen de las cuentas de gaŝ  
tos correspondientes al año anterior. 
4. —Informes del Presidente. 
5. —Ruegos y preguntas. 
Las cuentas del punto 3.° están ex-
puestas en las oficinas de la Comuni-
dad durante quince días para que todo 
el regante que quiera examinarlas y 
reclamar contra las mismas pueda 
hacerlo. 
Villazala, 12 de marzo de 1979.-E1 
Presidente de la Comunidad, Vicente 
Pérez. 
1439 Núm. 599—560 ptas, 
Comunidad de Regantes 
; D E SANTA EULALIA 
Otero de Curueño 
Por medio del presente anuncio se 
convoca a todos los usuarios de las 
aguas de esta Comunidad, a la Junta 
General ordinaria, que tendrá lugar 
en el- sitio de costumbre, el día vein-
ticinco del actual a las quince horas 
en primera convocatoria y si no 
hubiese mayoría, a las diecisiete en 
segunda, para tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. °—-Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Renovación del cárgo de Pre-
sidente y "Vocales de la Junta Gene-
ral de esta Comunidad de . Regantes. 
3. °—Presentación y e x a m e n de 
cuentas de ingresos y gastos y apro-
bación de las mismas, si .procede, y 
que corresponden al ejercicio de 1978. 
4. °—Ruegos y preguntas. 
Otero de Curueño a 15 de marzo 
de 1979.—El Presidente de la Comu-
d (ilegible). 
1497 Núm. 609.-520 pías. 
Comunidad de Regantes 
PRESA DE NUESTRA SEÑORA 
Mame 
En cumplimiento de lo ordenado 
en el artículo 44 de las Ordenanzas 
aprobadas por Real Orden de 21 de 
enero de 1916, se convoca a todos los 
socios de la expresada Comunidad a 
Junta General ordinaria para el día 
25 de marzo y hora de las quince en 
primera convocatoria y a las dieci-
séis en segunda, en la Casa del Con-
cejo de Marne, para tratar los asun-
tos que figuran en el siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. "^Examen del padrón general y 
acuerdos del Sindicato. 
2. °—Estado de fondos. 
3. °—Elección de Presidente y De-
positario-Recaudador. 
Lo que' se hace público para ge-
neral conocimiento de los interesados. 
Marne, 17 de marzo de 1979.-E1 
Presidente, Lorenzo Martínez. 
1498 Núm. 610—480 ptas 
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